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“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan 
melihat balasannya” 
(QS Al Zalzalah 7) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS Al Insyirah 5) 
 
 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  
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Tulisan ini penulis persembahkan untuk: 
1. Allah SWT atas curahan rahmat, hidayah, pertolongan serta perlindungan 
yang tiada hentinya. 
2. Rasulullah SAW, semoga shalawat serta salam selalu tercurah bagi junjungan 
umat muslim Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. 
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Maryono dan Ibu Susilowati yang telah 
memberikan seluruh kasih sayang, do’a, dukungan, motivasi dan semangat 
selama ini. 
4. Sahabat-sahabat terbaik yang telah mendukung dan memberikan semangat 
serta motivasi, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya tarik iklan dan kredibilitas 
celebrity endorser terhadap minat beli dengan brand awareness sebagai variabel 
intervening. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
data primer berupa kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 100 orang, 
sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan Structural 
Equation Model menggunakan alat bantu software SmartPLS 3.0. Hasil Penelitian 
ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari daya tarik iklan dan 
kredibilitas celebrity endorser terhadap brand awareness, terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara daya tarik iklan terhadap minat beli, terdapat pengaruh negatif 
dan tidak signifikan antara kredibilitas celebrity endorser terhadap minat beli, 
brand awareness berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat beli, 
kemudian terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara daya tarik iklan dan 
kredibilitas celebrity endorser terhadap minat beli dengan brand awareness sebagai 
variabel intervening. 
 








This study aims to determine the effect of advertising attractiveness and celebrity 
endorser credibility on purchase intention with brand awareness as an intervening 
variable. This research is a quantitative research using primary data in the form of 
a questionnaire. The sample in this study was management students of 
Muhammadiyah University of Surakarta, amounting to 100 people, the sample was 
selected using purposive sampling technique. The data obtained were analyzed 
using the Partial Least Square (PLS) method with the Structural Equation Model 
using the SmartPLS 3.0 software tool. The results of this study indicate that there 
is a positive and significant effect of advertising attractiveness and celebrity 
endorser credibility on brand awareness, there is a positive and significant 
influence between advertising attractiveness on purchase intention, there is a 
negative and insignificant effect between celebrity endorser credibility on purchase 
intention, brand awareness positive and insignificant effect on purchase intention, 
then there is a positive and insignificant effect between advertising attractiveness 
and celebrity endorser credibility on purchase intention with brand awareness as 
an intervening variable. 
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